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El Centre d'Autoaprenentatge de Catalunya
Ràdio
Catalunya Ràdio té un centre d'autoaprenentatge? Quina mena de centre és ? En què
s'assembla i en què es diferencia dels altres centres d'autoaprenentatge de català?
Com és que una empresa com Catalunya Ràdio té un centre d'aquests?
Did àc ticCI
Auto r
Oriol Camps
Unitat d'Assessorament Lingúistic
de Catuiunya Ràdio
Catalunya Ràdio és un a empresa qu e difon
un producte lingüístic. Com tot s els pro-
du ctes lingüístics (diaris, revistes, llibres,
canço ns, teat re, televisió...), no té per fina-
litat la forma lingüística per ella ma teixa,
ni tampoc exclusiva ment el conting ut. Un
mitj à de comunicació vol crear un espai de
comunicació on els recept ors potencials hi
trobin el qu e els convé: uns conting uts al
seu gust, un a informació veraç, connex ió
amb l'actualitat polí tica, espo rtiva, catala-
na i internaciona l, idees, perso nes, i tot això
en català; en un català que s'entengui fà-
cilme nt, és a di r, mo lt a pro p del que es
parla al carrer, però també que sigui un ve-
hicle de cultura, i per tant que estigui net
de barbarismes i qu e no faci un excés de
literatura. És a dir, qu e sense ser l'o bjectiu
de l'empresa, el cata là n 'és un mit jà; i de la
qualitat de la llen gua emprada en depèn la
qualitat del producte rad iofònic com a tal.
L'objectiu d 'en senyar cata là als locuto rs
i redactors, doncs, no és qu e en sàpiguen, i
prou. Ni que passin exàmens. L'objectiu és
qu e sàpiguen parlar, llegir, escriure, prou
bé -prou adequada ment- perquè el pro-
cés de producció -que inclou un seguit
d'habilitats i processos lingüístics com ara
redac tar, corregir, llegir textos en veu alta ,
executar guions com si no fossin escrits, im-
provisar sobre un a notícia o sobre un tem a
qualsevol , manten ir di àlegs espon ta nis ,
etc.- sigui àgil i doni un producte radi ofò-
nic de qualitat. En genera l, n ingú apr èn
català (ni cap altra llengua) nom és per sa-
ber-ne , sinó per fer-lo servir en un es situa-
cions concretes: parlar amb els amics, lle-
gir literatura, veure cinema, comunicar-se
amb altres parlants, aprovar exàme ns qu e
enr iqueixin el currículurn ., En el nostre
cas, la fina litat de l'apren ent atge del català
no és «saber-ne», sinó dominar la llengua
amb finalitats profession als.
L'apren entatge del catal à es lliga a la mi-
llora personal i profession al-dom inar l'ei-
na bàsica de la comunicació-; a la possibi-
litat de millor ar o d 'ascend ir dintre de
l'empresa -des de ser capaç de rebre un
encà rrec de programa fins a aprovar el ni-
vell C de la j unta Permanent de Català, qu e
es considera un mèrit per a la promoció,
segons el conve ni col -lectiu ... Per la seva
banda, l'em presa invert eix en la mill ora de
les habilitat s lingüístiques dels seus treba-
lladors perquè això repercut eix en la qu a-
litat del producte qu e difon, qu e, dit molt
de pressa, és, simplement, ràdio en català.
Però no qualsevol ràdi o en català: Cata-
lunya Ràd io és una emissora institucion al,
la ràdio nacional de Cata lunya; i al mateix
temps és líde r d 'audièn cia: amb el seu grup
d'emissores - Catalunya Ràd io, RAC 105,
Cata luny a Informació i Cataluny a Músi-
ca- arriba diàriament a un milió de per-
sones, i això és molta responsabilitat, tam -
bé en el cam p lingüístic.
La formació a Catalunya Ràdio
Des de bon com en çament, Catalunya Rà-
dio ha tin gut la Unita t d 'Assessorament
Lingüístic (VAL), formada per un equip de
lingüistes dedicat s a corregir textos i for-
mar, pel que fa a l'ú s de la llengua, les per-
sones qu e els escriuen i els llegeix en da-
vant els micròfon s. Al començament,
aqu esta activitat es concebia com un tot
ún ic: les ma teixes persones corregie n els
textos, i come ntaven les correccio ns amb
els redactors, els avisaven de les faltes da-
vant el micròfon i els don aven indicacions
sobre com ho havien de fer. Fins al 1990,
els text os s'escrivien a màquina i es corre-
gien amb retolad or. El fet de corregir sobre
el mateix paper qu e s'havia de llegir per
antena servia perquè cada redactor s'ado-
nés dels seus errors, i fins i tot perquè s' in i-
ciés un diàleg o un a discussió sobre deter-
minades correccions . Per evitar embrutar
massa els papers (cosa que dificulta la lec-
tura), nom és es corregia el lèxic, la sintaxi
i els punts d 'ortografia amb un a clara inci -
dèn cia en la pronúncia. Laformació, doncs,
es feia sobreto t pel contacte constan t entre
els redactors i els assessors lingüístics, i es
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limitava als aspectes més rellevant s per a
l'ús oral de la llengua a la ràdio.
Però el creixement de l'empresa, amb el
procés d' informatit zació com ençat el 1990,
va trencar aquesta relació entre els redac-
tors i els lin güistes, que ini cialm ent era
molt estreta. La informatització de la re-
dacció i de la correcció impli ca que els tex-
tos corregits queden nets , fins i tot pel que
fa a l'ortografia, i són més fàcils de llegir;
però en canv i els redactors deixen de veu-
re les correccions que hi hem fet, i perdem
així una via de formació . D'altra banda,
diversos canvis en la distr ibució de l'espai
de l'edifici port en els assessors lingüístics
al pis de dalt , i els allunyen físicament dels
redactors, encara qu e hi estan connectats
per un correu electrònic instantani. El crei-
xement de l'empresa, especialment amb la
creació de Catalunya Informació (inaugu-
rada 1'11 de setembre de 1992), implica
l'entrada en bloc de nous redact ors, que no
han rebut la formació inici al de la VAL
S'imposa, doncs, trobar un camí per a la
forma ció lingüística, que no es basi exclu-
sivamen t en les correccions dels texto s i en
el co n tac te personal es po n ta n i en t re
lingüistes i redactors.
El 1992, don cs, la formació independent
del procés de producc ió es plantejava com
un a necessitat imperiosa; però les tempta-
tives d'organitzar accions de formació ja
venien de lluny. La temporada 1988-89 es
va fer un curs pilot de veu, en qu è col-
laboraven una lingüista i un locutor de la
RAC que havia fet cursos a l'In stitut del
Teatre.' Els cursos 1991-92 i 1992-93 fem
cursos de català, de nivell B i C, amb pro-
fessors exte rns. ' S'hi apunten redac to rs i
també admin istra tius i tècnics. Però les
mateixes característiques de la feina dels
locutors i redactors fan qu e molt pocs aca-
bin els cursos sistemà tics de set o vuit me-
sos. En canv i, els administratius i els tèc-
nics sí que hi assisteixen amb regularitat.
Per tan t, cal trobar una altra man era d'abor-
dar la formació lingüística del personal que
parla per antena . Al cap de tres tempora-
des, s'imposa un canvi en els cursos: renun-
ciem als cursos sistemàtics de llengua, que
ja es fan en altres llocs, i a preus que consi-
derem raonables, i ens posem a muntar
cursos especialitzats per a les necessitats de
la ràdio. A partir del 1993 com encem a ofe-
rir cursos d' entre vint i trenta hor es, segons
la mat èria, que no saltin mai la fron tera
entre els trim estres acadèmics tradici on als,
perquè observem que en el salt d'un tri-
mestre a l'altre és qu an perdem més alum-
nes. Són cursos de veu (un de bàsic i un de
perfeccion ament), de fonètica, d'im provi-
sació i de lectura radiof òn ica ." El curs de
fonètica no més el fem una vegada, perqu è
observem qu e els problemes de pronun ci-
ació solen ser massa person als per tractar-
los bé en grup, sobretot si hi ha moltes di-
ferències entre els components; per tant,
preferim tocar els aspectes de fonètica qu e
es presentin en cada cas conjuntament amb
la lectura o la improvisac ió.
Primers passos cap al Centre d'Auto-
aprenentatge
Però en la formac ió que oferim en aquests
cursos encara hi queda un bu it: el cone ixe-
ment de la gramàtica bàsica i el domi ni de
la llengua escrita. De tant en tant rebem
dem andes en aquest sentit. I, d' altra ban-
da, creiem que seria desitjabl e que la for-
mació específica de cara a la ràdio tingués
el suport d'un coneixeme nt més segur de
la llengua . I aquí és on en tra en joc el Cen-
tre d' Autoaprenen tatge.
Vam pensar que si teníem els materials
d 'un centre d'autoa prenentatge pod ríem
omplir part d'aquests bu its que quedaven
en la formació lingüística. Vam demanar-
los al Gabinet de Didàctica . Pel novembre
del 1992 en rebíem la primera tongada. De
moment, no ten íem ni lloc on posar-los,
ni pressupost per al material. Vam op tar
per fer-ho nosalt res mateixos. Vam estar
mesos fotocopiant , ordena nt i etiquetant
les fitxes. Ho fèiem a més de l'activita t ha-
bitual de correcció i seguiment de l'ante-
na, i mentre encara estàve m paint l'aug-
ment de feina que ens van representar les
24 hores més de ràdio al dia de l'acabada
d 'inaugurar Catalunya Informació. Haig
d'agrair a més d'un becari l'ajut en aquests
«t reballs manu als». També vam tri gar a
pod er comprar les cassets per als dictats...
Per acabar-ho d'adobar, un cop copiades i
ordenades les fitxes, i gravats els dictats en
cassets, ens va costar de trobar sortida a tot
aquest material. L'empresa no disposava
d'un espai on es poguessin exposa r, que
pogués estar sempre obert a disposició de
qu i hi tin gués in terès... Les fitxes, posades
per ordre i dins les cubetes de fabricació
casolana, van estar mesos i mesos sense un
lloc adeq uat .
Esprojectaven canvis en la distribució de
l'espai de l'empresa, i pensàve m que po-
dríem encabir el Centre a la mateixa sala
de la VAL, i així el podríem tenir semp re
obert i ate ndre'l entre tots. L'octubre de l
93 vam rebr e les fitxes dels iti neraris i va m
co me nçar a preparar dossiers que els inte-
ressat s es podien endur i fer a qualsevol lloc
de la casa. Això co me nçava a dibuixar un
dels mèt od es de tre ba ll del Centre: propor-
cio nar bate ries d 'exercicis que es pod en fer
o n sigu i. En va m repartir uns qu ants, però
enca ra no teníem manera de controlar qu e
fessin els exercicis ni de saber el resu ltat de
la mesura.
Ens va a judar molt el progressiu per fec-
cio na me n t de ls exà mens d' ing rés a l'em -
presa o de promoció del persona l. A cada
exa men d 'aquests hi ha via d 'haver una pro-
va de ca ta là. Amb la finalitat de tenir un
cr iteri per prep arar -les, pel desem bre del
1994 , ba sant-nos en la descripció dels llocs
de treball del Conveni i en el co neixemen t
em pí ric del funcionament de l'empresa,
va m establir els perfils lingüístics de cada
lloc de tr eball. ' El proced iment era ben sen-
zill: at ribuir a cadascun de ls llocs de treb all
descrits en el conveni un ni vell dels de la
Junta Perm anent de Català, pa rti nt de la
feina qu e fa, de si ha d 'atendre el públic (p.
ex ., per telèfon) o no, de si ha d 'escriure
notes i comunicats intern s, o guions o no-
t ícies, i fin alm ent, de si ha de parlar pe r
an tena . Per pa rlar per ante na s' haurà de
passar una prova ora l elim ina tò ria; tot s els
redactor s hauran de ten ir el ni vell C, aix í
co m les secretà ries i altres adm inis t rat ius;
els qu e fan feines tècn iques que no com-
porten informes escrits, en ten en prou amb
el B. Finalmen t, h i ha llocs de treball que
en tenen prou am b un nivell A. No més els
lingüistes requereixen el K, i la llicenciatu-
ra en filol ogia cata lana o el D. Ut ilitze m
aque sta llista de pe rfils lingü ístics cada ve-
gada que hi ha proves de selecció de perso-
nal, i així es va co nsolidant co m a cr iteri
acce pta t.
Durant els anys 1995 i sobre to t 1996, es
desen volupen una sèrie de proves per pro-
veir o consolidar pla ces de d iverses catego-
ries . Això ens permet experimen tar di fe-
ren ts models d 'exàmen s, fins que arribem
a disposar de for mulari s adequats . Són pro-
ves tancades i amb prou po de r de separa-
ció , basad es en eleme n ts de les de la Junta
Permanent; sem pre en for ma de test, per
facilitar -ne la co rrecció . El català escr it és
així un primer pas a superar aba ns de la
prova oral, en els casos que la reque reixen .
El fet de di sposar d 'eines que permeten
avaluar els coneixem ents ens posa en situ-
ació de pod er saber qu ins aspectes co nvé
q ue refor cin les persones que passe n les
proves. Perquè es dóna el cas de pe rso nes
que passen bé la prova oral i altres proves
de caràcter professional , però ten en llacu-
nes de domini de la llen gu a escri ta i for -
m al. Aques ts seran els destinataris de ls pri-
mers dossiers del Cen tre .
Muntem el Centre i canviem de mo-
del
A la prim avera del 1996 s' ha n aca ba t les
obres de redi stribu ció d 'espais. Però no h i
ha lloc per al Cen tre d 'Aut oapren entat ge,
n i tan sols a la nova sala de la UAL. Qu ed a
ben clar que la fórmula d 'exp osició perma-
nent dels m at eri als del Cen tre no és possi-
ble, perquè, amb l'espai físic de qu è di spo-
sa, Cata lu nya Ràdi o no es pot permetre el
luxe de tenir una sala destinada exclus iva-
ment al Cen tre d 'Autoaprenentat ge. Això,
sense co m ptar qu e un Cen tre segregat de
la UAL hauria requer it que algú se' n cuidés
permanentment, i aquí topàvem am b un
alt re dels problem es de l'empresa (de to-
tes!): el pressupost de personal. Manteni r
aques t mod el significava continuar am b el
Centre em pan tanegat i espe rar una nova
remodelació de l'espai - que podria no ar-
ribar.
Teníem el mat erial i teníem la necessita t
d 'una formació qu e en podríem d ir «in ters-
ticial », que d 'una banda om plís els bu its
en els co ne ixeme n ts del personal, i de l'al-
t ra es rea litzés ap rofitant moments lliures
a la feina. Calia trobar un model de Cen tre
qu e no es bas és en el co ntacte lliure dels
«clien ts» amb els m ateri als escrits o aud io-
visua ls situa ts en un espai físic determinat,
ja que no disposàvem d 'un espai ade q ua t;
però de tota manera calia posar els mate-
rials a d lsp osi ci ó dels possibles autoapre-
nents. I també qued ava clar que algú se
n 'hauria d 'en carregar, encara qu e n o po-
dia suposar una nova co n tractació. Era el
moment de prend re un a decisió que ha
resultat m olt producti va: delegar la gest ió
del Cen tre a un dels ling üistes de la UAL,
am b un encàrrec de feina i un petit co m-
plem ent de remuneració, qu e implicava el
co m promís de dedicar al Cen t re almenys
dues hores setmanals, que s' afegirien a la
jornad a h abitual de conveni. Se'n va en-
carregar la Rosa M Bartrol i.' Al m ateix pis
on h i ha la VAL, hi qu ed ava una sala de
reunions polivalent, ba stant àmplia, on
podríem col-locar els materials del Cen tre,
d ins un armari. La primera activitat del
Cen tre va co ns istir a org an itzar el material
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la sessió:
Canvi i caiguda de preposicions 13-3-98 de 3 a 5 h
Corregirem frases com El m amenaçar amb expulsar-lo o No tenen interès en que
s'acompleixi l'acord.
ElCENTRE D'AuTOAPRENENTATGE deCatalunya Ràdiousofereix lessessionsdeformació
següents. Igualque l'anypassat. sónsessions independents i de dueshoresde durada.
La redacció de noticies a la ràdio 6-3-98 de 3 a 5 h
Parlarem de la puntuació (llargada de les frases), les pautes per enllaçar idees, l'ús dels
sinònims als titulars, els tòpics, etc.
Dubtes freqüents de gramàtica
. 1Imm,'l'~c~r.~~.i1iCATALUNYARADIO,S.R.G.,S.A. I iII~ w
11 CENTRE D,AuTOAPRENENTATGE 11
2a sessió:
Els connectors: conjuncions i preposicions conflictives
20-3-98 de 3 a 5 h
Corregirem frases com Segons les investigacions. com el cable telefè ric l'a sortir de la guia
degut al vent. no va f er el recorregut necessari perfer saltar l 'interruptor de seguretat.
Pronoms febles 25-3-98 de 3 a 5 h
Corregirem frases com L'entrenador anirà demà o El problema dels aturats no té solució
ni sembla que l'hagi de tenir aviat. Casos conflictius.
Pronoms relatius 27-3-98 de 3 a 5 h
Corregirem frases com Ha disparat contra 111I jove abans que el detingues in, al que
hauria causat la mort. Casos conflictius.
Dels teletips d'agència al llenguatge radiofònic: problemes de
traducció i d'adequació (2 sessions)
ter del nostre Centre: decidim que el con-
tacte del personal amb el Centre no es farà
accedint dire ctament als ma teria ls, sinó
aprofi tant l'alta comunicabilitat interna de
l'empresa: hi ha du es xarxes informàtiques ,
telèfon s, correu int erior... de manera qu e
només cal qu e els interessats a millorar el
seu català sàpiguen a qui s'han d'adreçar i
el vagin a trobar, li telefonin, li enviïn un
missatge per via informàtica o fins i tot una
no ta escrita... El fet és que el corre u infor-
màtic de la Rosa Maria no para ...
Paral-Ielament al mun tatge del Centre, i
com per subrat llar-ne aques t caràcter gai-
rebé «virtual", vam incloure a la xarxa
Windows de la casa la icona «Auto Apre-
nentatge Català», que dóna accés a un se-
guit de programes info rmàtics d'exercicis
de cata là." Inicialment, almenys, aqu esta
via result a atractiva, encara que no la po-
dem controlar gaire, només a través de les
pregunt es que ens fan sobre problemes de
funcionament.
Resum int : una sèrie de factors - necessi-
ta ts de formació , disponibili tat d 'eines
d'ava luació, disponibilitat del material del
Centre gràcies a l'ajut del Gabinet de Di-
dàctica de la Direcció General de Política
Lingüística, però sense un local apropiat per
tenir-los exposats, bona comunicabilitat de
l'emp resa, delegació de funcions- ens han
porta t a tenir un centre d'au toaprenentatge
com el que tenim. Centrat en la figura del
respo nsable, que està en con tac te amb el
personal intere ssat per mitjà dels sistemes
de com unicació de l'empresa, i que té l'aju-
da d 'un dels becari s, per una banda, i el
supor t del cap de la UAL per l'a ltra . Per
donar un caràcter més instit ucional al Cen-
tre, ens vam inventar un logotip que hem
utilitzat en totes les comunicacions escri-
tes (vegeu-lo al cartell adjunt).
Així mateix, hem anat exposa n t a la
intra ne t de la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió les activitats del Centre, de
ma nera que tothom en pugui estar infor-
ma t.
Estratègiesde3 a 5 h
de 3 a 5 h
4-5-98
8-5-98
la sessió:
2a sessió :
i in st al-lar- lo a l'arma ri (2-20 de maig de
1996). També per a aquesta feina vam apro-
fitar l'ajuda de les becà ries de la tarda. Vam
obrir al «p úb lic» el 2 1 de maig. Des del co-
men çam en t, les hores dedicades al Centre
serveixen més per fer feines d'organ itza-
ció, preparació de dossiers, etc., que no pas
d'atenció al públi c.
Com que la sala es fa servir per a activi-
tat s diferents, pen sem que caldr à acotar els
horaris d'obertura del cen tre al «públic", i
decidim dedicar-hi les hores afegides a l'h o-
rari del responsab le. Dues hores a la setma-
na és molt poc, per a una emp resa am b tan -
tes persones i amb els horaris repartits al
llarg de les vint-i-quatre hores del dia , set
dies a la setmana. I això ens porta a una
decisió qu e determina encara més el caràc-
o Problemes bàsics de traducció ("el próximo domingo", "e l propio presidente", absència de
febles, caiguda de preposicions, topònims, canvis d'accent , canvis de gènere, etc.).
o Problemes d'adequació al llenguatge radiofònic (llargada de les frases dels teletips,
adequació llengua escrita/llengua oral, etc.).
INSCRIPCIONS A LA UAL FINS AL 25 DE FEBRER DE 1998
Us hi podeu apuntar personalment, per telèfon (ext. 428/tardes)
o amb un missatge de Basys (a l'usuari Bartroli) o de
Microsoft Mail (a Rosa Maria Bartroli)
Aquesta és l'estructura bàsica del nostre
Centre. Una mica com tots, és com una bo-
tiga oberta a qui tingui interès a millorar el
cata là. Els que fan aquest pas i decideixen
fer-se autoaprenents, han de passar un exa-
men per saber quins són els punts en què
han d'in sistir, i després el Centre els pro-
porciona els materials.
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Una primera experiència poc afortuna-
da ens va ensenyar que no es poden donar
grans quantitats d'exercicis i confiar qu e els
faran , sinó que cal dosificar els lliuraments
de ma teria ls, marcar un termini per aca-
bar- los, i fins i tot incloure-hi alguns exer-
cicis sense el full d 'autocorrecció, de ma-
nera q ue al final de l termini puguem
com provar que els ha n fet correctament i
en tot cas aclarir dubtes si n 'hi ha; alesho -
res els donem l'exercici següent.
Això de teni r un bot iga oberta implica
fer un a men a de màrquet ing de l'ap ren en-
tatge de cata là. En aquest sentit, hem fet
un seguit d 'accions dest inades al mateix
tem ps a prom oure un millor coneixement
del cata là en tre el personal i a consolidar i
dinamitza r el Cen tre i donar-li més inci-
dència en la vida de l'empresa:
1) Aprofitant proves de selecció i de promo-
ció de personal, es proposen dossiers d 'exer-
cicis per millorar el català als qu e les pas-
sen però amb llacunes. Aquesta activitat es
fa d'acord amb Recursos Humans, i repre-
sen ta un complement de la selecció i la
promoció del personal. Tamb é es po t pro-
posar alguna d'aquestes bateries d 'exerci-
cis a qu alsevol persona de la casa, després
d 'h aver observat que li convindria fer-los,
per exem ple, en la correcció d'un text seu.
2) Mitjan çant unes proves simila rs, es va lo-
ra el coneixem ent del català de ls becaris
de la UAB, la URL i la UPF que véne n a fer
estades de form ació a Catalunya Ràdio, i
se' ls proposa de fer exercicis, am b l'objec-
tiu qu e millor in els seus escrits i així s'a lleu-
gereixi la fein a de correcci ó. També se' ls ofe-
reix un dictam en sobre aspec tes de llengua
ora l, però de moment no disposem de mit-
jans de formació que funcionin regular-
ment en aquest camp.
3) Anunciem les dates de celebració d 'exà-
mens de la Junta Permanent de Català i
oferim la possibilitat d 'una preparació as-
sistida d 'aquestes proves. El conveni 1996-
97 co nté una clàusula qu e converteix el
nivell C en un mèrit per a la promoció in-
terna en l'em presa: això fa que la resposta
a aquesta convocatò ria sigui força àmplia.
L'assistè nc ia a la preparació de les proves
co ns iste ix bàsicament en l'aj uda per tem-
po ralitza r l'ap ren entatge i la resolució de
dubtes, en reunions setmanals d' una hora,
qu e apleguen els que preparen un nivell
determinat (B, C o D). Per orga nitza r aques-
ta assistè ncia a l'aprenentatge hem dema-
nat la co l-Iaborac í ó vo luntària d 'altres lin-
güis tes de la UAL, que d 'aq uesta ma nera
afegeix en a la feina habitual de co rregir
l'al-l ícíent d'una mínima docència i recu-
peren així part de la feina de formació qu e,
com he comentat més amunt, la his tòria
de l'empresa els havia fet perdre. ' A peti-
ció d 'alg unes persones es fan també sessi-
ons individuals de reforç fora dels progra-
mes dels nive lls de la junta."
4) El Centre organitza i proposa unes sessi-
ons de formació, de du es ho res, sobre qües-
tions de sin taxi o de redacció radiofònica
sobre les qu als cal fer una reflexió co l-lecti-
va, o un sim ple repàs, i qu e es pod en pre-
senta r aïllades, sense necessitat que els as-
sistents es compro metin a «anar a classe »
més d 'un dia.
Durant la ta rdor de 199 7 i els primers
mesos de 1998 s' han fet onze sessions so-
bre qüestions de redacci ó i de sin taxi, i so-
bre pronúncia de noms estrangers a Cata-
lunya Música. Due s d 'aquestes sessio ns
s'han dedicat a presentar als no us becaris
l'estil de la casa i a fer una introducció a la
lectura radiofòn ica, que també servia d'ava-
luació de la fonè tica i l'entonació... (vegeu
el cartell d'una d'aquestes sessions repro-
duït a la pàg. 40). De cara a la tardor n 'hi
ha un pare ll en preparació, amb el títo l con-
junt «Dels teletips d 'agència al llenguatge
radiofònic: problemes de traducció i d 'ade-
quacíó- . Per preparar i impartir aq ues tes
sess ions hem dem an at també la col -Ia-
boració vo lun tà ria de ls lin güi st es de la
UAL.9 Pel qu e fa als assiste nts, ens hem tro-
bat un feno me n curiós: mo ltes persones de
la casa, en veure els cartells, ens aturaven
pels passadissos i ens deien qu e allò era
molt in teressant; però pocs s'hi apuntaven.
Fins al punt que vam haver de «recoma-
nar», a través dels caps de departament, que
hi assistissin aq uells redactors que, des del
punt de vista de ls lingüistes que els corr e-
geixen els tex tos , en tenien necessitat.
De cara al futur, pensem que aquestes ses-
sions poden ten ir una continuïtat en exer-
cicis del Centre; sobretot, les dedica des a
temes que esta n més dintre del concepte
tradicional de gramàtica (de moment, dis-
posem d'exercicis sobre pro noms febles, per
exem ple, però no sobre qüestions de redac-
ció). La sessió sobre pronúncia de noms
estrange rs ha tingut un a conti nuació en la
reactivació d' una base de dades de noms
de co mposito rs, intèrpret s, di rectors, o r-
questres i obres del mó n de la música clàs-
sica, que aviat es podrà consul tar des del
mateix estudi de Catalunya Música.
Com es pot veure pel que he exposat fins
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ara, el Centre d'Autoaprenentatge ha estat
un projecte qu e s'ha anat gestant i adap-
tant a les circumstàncies de Catalunya Rà-
dio, i que fins ara ha servit per dinamitzar
l'ap renentatge, gairebé sempre de perfec-
cionament, del català dins l'empresa, i tam-
bé perquè els lingüistes retrobessin la do -
cència co m un a de les seves acti vitats.
Actua lme nt ten im la sala reservada vuit
hores a la setma na, que representen un crei-
xement notab le respecte a les dues hores
inicials.
Qüestions pendents
Finalme nt, ens hem de plantejar un parell
de coses:
Durant l'última trobada de cen tres d'au-
toaprenentatge, algú va qü estionar si el que
fem és autoaprene ntatge. Certament, no és
l'aut oapren entatge clàssic del Centre orga-
nit zat entorn d'una exposició de materi-
als. Però és autoa prenentatge en el sentit
qu e no fem pròpiam ent cursos -fora de
les sessions de formac ió, qu e sí que són una
activitat docent- , sinó que estimulem els
autoa prenen ts a posar-se davant la feina i
treba llar la llen gua. També és autoa pre-
nent atge en el sen tit que qui decideix po-
sar-s' hi és el mateix interessat; la feina de
l'assessor és nom és ajudar a aprendre, no
pas ensenyar en el sentit clàssic de la pa-
raula. D'alguna mane ra, és com una mena
d 'apren entat ge a di stàn cia , amb a jud es
puntuals. I en el fons, no és el model el
que ens preocup a, sinó que sigui efectiu.
I també des d'aqu est punt de vista ens
comencem a qü estionar la bot iga oberta.
Crec qu e sempre hi haurà de ser, perquè
semp re hi haur à perso nes qu e buscaran vo-
luntàriame nt a juda per millorar el seu do-
mini de la llengua; però el qu e sovint pas-
sa és que acudeixe n al Cen tre i als cursos
els qu e saben que tenen algun probl ema
per resoldre i els que estan molt in teressats
per la llengua; però els que se'n van sor-
tint, i prou , no acaben de decidir-se a fer el
pas d'aprendre'n més. I si plantegem la for-
mació des del punt de vista de l'empresa,
també ens convé qu e aquests, que tot s sols
potser no vindran mai, s'acostin al Centre
i a les sessions . És a dir, ens estem plan te-
jant la necessitat qu e sigui l'empresa com
a tal qu i assumeixi les necessitats de for-
mació i faci passar per determinades acci-
ons forma tives o pel Cen tre d'Autoapre-
nent atge les person es que ho necessitin per
millorar el procés de producció i el produc te
de l'em presa, és a dir, la ràdio en català.
Notes
I . Rosa M Pérez i David Talleda. Hi assistia una sola
alumna, que va progressar ràpida ment i ja no va
poder acabar el segon curs perqu è li van comen-
çar a encarregar moltes feines... Les anotacions que
van quedar d'aqu est curs pilot són interessants
encara ara .
2. Professors contracta ts per mediació de la DGPL:
Teresa Soriano , Neus Bergua, Carles Riera (curs 91-
92); Josep Oliveras, Enric Monné (curs 92-93).
3. Aquest s cu rsos els o rgan itze m per m itj à de
TRIVlUM, agrupació de professionals que es de-
diquen a qüestions de llen guatge, psico logia, etc.
En con cret , els primer s curso s de veu els va fer la
metgessa fon iatra Mercedes Velasco, i els dos úl-
tim s el logoped aJosep M. Vila. Els cursos de fonè-
tica, lectura i improvisació els va fer, fins al 1997,
Pilar Murtra , i a part ir de la tardor de 1997 fa els
cursos de lectura, que s'han expandit també a les
delegacion s (de moment, Girona i Lleida), Quico
Ferran. Per a la tardor d'aquest 1998 ten im en pre-
paració un curs de «Recursos de llenguat ge radio-
fòn ic», a càrrec de Sílvia Gasull, de la UAL.
4. S'hi va referir Joan Abril en l'art icle «Els perfils
lingüístics i la política de personal (l h a LLENGUA I
ús núm . S, l r. quadrimestre de 1996.
S. Rosa M Bartroli se'n va encarregar des del comen-
çament (ma ig del 96); durant la seva baixa per
matern itat (octubre 96-gene r 97), la va substituir
Joan Rebagliato.
6. Són els program es següents: Endevina (lèxic, ni-
vell B); Barrina (lèxic, nivell C); Diccionarí EUMO
(bàsic: es pot ut ilitzar per buscar parau les que con-
tinguin determinats grups de lletres); 63 (joc de
l'oca amb proves lingüístiques: morfologia, lèxic,
sintaxi... ); Fàcil (Fàci 'ls fàcils: els pronoms (ebles);
Un íversitat Barcelona (Nivell C complet; Servei de
Llengua de la UB); Ortografia-t , Ortografia-2, Orto-
grafia-3, Ortografia-4 (exercicis dependents dels lli-
bres de l'Àlber). Afegits el juny de 1996: Conjuga
(consulta de verbs) i Saber-ne li/ I ni u (lèxic).
7. Marga Hervàs s'encarrega del nivell B; Rosa M.
Bartrol í, del C. i Conce pció Colomina, de l D.
8. Activitats de millora ortogràfica, a càrrec de Xavier
Rello i Rosa M. Bartrol í, i de conversa i correcció
fonètica, a càrrec de Sílvia Gasull.
9. Hi han part icipat Jordi Soler, Manel Pla, Conce p-
ció Colomina , Joan Rebagliato i Sílvia Gasull.
•
